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Для поддержания движения по графику при его опережении производится пе­
реход с тяговых позиций управления на выбег и перерасчет набранной скорости. 
После окончательного определения режима управления и скорости поезд про­
двигается, определяется время его хода по данному участку с вычисленной скоро­
стью. Если скорость поезда равна нулю, то увеличение координаты не производится, 
а время движения увеличивается на определенный шаг времени стоянки. 
После перемещения поезда на очередной участок пути изменяется взаимное по­
ложение поездов, возникает необходимость передачи информации о новом местопо­
ложении с целью корректировки массива безопасности. 
При приближении поезда к месту ограничения скорости информация об этом 
передается на расстоянии, равном или большем чем тормозной путь. Служебное 
торможение уменьшает максимально допустимую скорость до значения скорости 
ограничения. При нарушении условий безопасности выбирается режим служебного 
торможения для остановки на минимально допустимом расстоянии сближения меж­
ду поездами. 
Таким образом, с помощью имитационного моделирования, на основании за­
данных характеристик магистрали и поездов и информации о путевой обстановке 
производится анализ организации сообщения на исследуемом участке пути ЖС, 
осуществляется расчет оптимальных скоростей и времени его прохождения. 
Результатом проведенных исследований стала модель, позволяющая путем 
управления движением поездов (за счет совершенствования использования техниче­
ских средств организации движения) повышать реальную пропускную способность 
исследуемых участков ЖС. При этом, в соответствии с решаемыми в процессе 
управления задачами, модель позволяет оценивать параметры заданных и составлять 
новые графики движения, определять характеристики и порядок следования поездов, 
обеспечивающие оптимальную загрузку участка, оценивать экономическую эффек­
тивность предлагаемых мероприятий, выявлять узкие места исследуемых участков. 
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Автоматизация расчетов и моделирование процессов в обсадной колонне и за-
трубном пространстве при проектировании по-прежнему является актуальной зада­
чей, так как позволяя значительно повысить сроки и качество проектирования при 
строительстве нефтяных скважин, не нашла до настоящего времени должной реали­
зации в специализированных системах автоматизированного моделирования и про­
ектирования. 
